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提 　要 :随着 20世纪 60年代解构主义理论的兴起 ,特别是伴随着福柯和萨义德思想的传播 ,学者们开始用后殖民
主义理论对莎士比亚的剧作进行阐释。文章用后殖民主义理论分析了《暴风雨 》中普洛斯帕罗和他的两位他者凯
力班和爱丽尔的关系 ,认为本剧现实地展现了当时英国的殖民扩张的历史真实 ,凯力班和爱丽尔是莎士比亚创造
的典型的早期他者的形象 ;普洛斯帕罗和爱丽尔的关系是殖民者和其代理人的关系 ,通过爱丽尔 ,普洛斯帕罗方能
实现对小岛的统治 ;他和凯力班的关系则是典型的殖民者和被殖民者之间压迫与被压迫、控制与反控制的关系。
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A Postcolon ia l Read ing of The Tem pest
SUN J ian　YANG Ren2jing
Abstract: W ith the rising of deconstructionism in the 1960 s, especially with the sp read of Focault and Said’s Philosophy,
the study of The Tem pest in regard to colonial discourse has taken on a comp letely new phase. The p resent paper attemp ts to
exam ine the relationship between Prospero and the two others, A riel and Caliban in the perspective of post2colonial theory.
The Paper argues that the p lay is a realistic unfolding of B ritish colonial expansion of the contemporary, and that A riel and
Caliban are typ ical earlier others created by Shakespeare ( though a great humanist) , and that the relationship between Pro2
spero and the two others is a typ ical discourse of colonialism in which the colonizers always try to impose control on the col2
onized s and in which the O thers always try to resist and find chance to rebel.
Key words: Shakespeare; The Tem pest; post2colonialism; the O ther
　　《暴风雨》第一次见于哈明兹 (Heminge)和康德尔






想君主 [2 ]53 ;也有人研究该剧的戏剧艺术 ,称该剧是莎
士比亚舞台艺术的最高成就 ;还有人从自然和教化的
关系入手解读本剧。[1 ]xxiv - xxvi然而 ,自从哈兹里特 (Haz2
litt)在 1819年指出是普洛斯帕罗从凯力班手里抢走了














风雨 》亦是如此。事实上 ,该剧“早被发现 ”带有“当
时英国殖民扩张 ”的印记 ,而莎士比亚本人“肯定和
弗吉尼亚公司有染 ⋯⋯同那些认真考虑美洲殖民
地的伦理问题或实际问题的人有交情 ”[ 1 ]xxviii。不仅
如此 ,评论家还注意到莎士比亚在该剧中曾引用当
时有关殖民地及其土著居民的文献 ,尤其是蒙田关
于野蛮人的描写。[ 4 ]剧中沉船事故是 1609年百慕达




尼斯的殖民统治。① (p. 16) 作为殖民策略 ,这种下
嫁联姻在殖民历史上相当普遍。普洛斯帕罗从凯
14
① 所用引文均出自《莎士比亚全集 》(下 ) ,梁实秋译 ,海拉尔
市 : 内蒙古文化出版社 , 1995。












都可以 ,谁要想要他 ,就得出一笔钱 ,并且是大价



































阴欲和里比多欲 ,这在别处是不可能的。”[ 4 ]为实现
殖民目的 ,殖民者将被殖民者异化为他者 ;殖民地



























































力 ;不曾对你说过谎 ,不曾犯过错 ,伺候你的时候不
曾说过抱怨的话 ;你曾答应我给我缩短一年期限
的。”(p. 10)这时 ,普总是不禁盛怒 ,“我必须每月
一次重述一遍你忘记了的以前的情形 ” ( p. 10 )。
他甚至开始威胁 ,“你若再抱怨 ,我要辟开一株橡
树 ,把你塞进那多瘤的树心里去 ,让你再哭喊十二





































批判。[ 5 ]258在这种偏见里 , 东方几乎是毫无例外地



















心和贪婪 ”[ 1 ]xlii。
普洛斯帕罗是从凯力班的出身开始对他异化












的那样的毒露 ,洒在你们两个身上 ! 愿西南风吹在
你们身上 ,使你们遍体生疮。” (p. 11) 普洛斯帕罗
34
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命令凯力班 ,“妖婆的孽种 ,滚开 ! 给我们捡柴去 !
⋯⋯你若是不理会我的命令 ,或是不甘愿 ,我要用
痉挛的老法子治你 ,让你的所有的骨头发痛 ;令你








就可以加以惩罚 , 因为“他们 ”只懂得强权和暴力。
“他们 ”和“我们 ”不一样 , 因此就只能被统


























的心是不能的 ! 你这下流的东西 ,我把你当作人
待 , ⋯⋯我怜悯你 ,很费力的教你说话 , ⋯⋯教给你
语言好传达你的意思 ;可是你虽然学习了 ,而你的
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